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Chamber Music Concert 
Tuesday, April 10, 2018 
Dudley Birder Hall 7:30 p.m. 
 
Cortège from Petite Suite.......................................................................................Claude Debussy 
Anna Van Severen and David Wittmann, pianists 
 
 
Romance.............................................................................................................Sergei Rachmaninoff 
Connor Klavekoske, Anna Van Severen, David Wittmann, pianists 
 
 
Ave Maria..........................................................................................................................Giulio Caccini 
Emily Hacker, Connor Klavekoske, piano, Sarah Jensen, Flute 
 
Rondo (fr. Abdelzar).........................................................................................................Henry Purcell 
 
Ave Maria..........................................................................................................................Giulio Caccini 
                 arr. Turner 
Soloists: Stephen Westergan & Patrick Zelinski 
 
 
Capriol Suite......................................................................................................................Peter Warlock 
Basse danse 
Pavane 
Mattachins (Sword Dance) 
String Ensemble 
Morgan Crawford, Melissa Fritsch, Emory Payne, Alexis Puyleart, Alex Volk,  
Christopher Zelinski, Patrick Zelinski - violin; Bridget Van Beckum – Viola; 
Stephen Westergan – Cello; Jason Holz, Cody Petit - bass 
 
 
Greek Tableaux - Tone Sketches for Flute Choir........................Alexandra Molnar-Suhajda 
 I. Endymion, the Shepherd 
II. Pan and the Dryads 
   V. Pegasus, the Winged Horse 
 
Traffic “Jam”...........................................................................................................Greg Lutz 
Flute Choir  
Samuel Ward, piccolo, Paige Bonner, Lindsey Bosetski, Ruby Castillo, Lauren Gentine, 
Anna Hartjes, Sara Jensen, Kylie Klenkie, Megan Lau, Krystal Pold, Ingrid Timm, flute, 
Rylee Kramer & James Viall, III, alto flute, Sarah Hanna, bass flute 
  
 
Blue Monk...................................................................................................Thelonious Monk 
Arr. Frank Reinshagen 
 
Jump, Jive An’ Wail.............................................................................................Louis Prima 
Arr. Johnnie Vinson 
 
Saxophone Quartet 
Emily Brewer, soprano, Billy Myers, alto, Nathan Ortiz, tenor, Erin Hanke, baritone 
